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2011年度 事業報告
センター組織
　昭和57（1982）年 4 月 1 日、千里山キャンパスに「関西大学情報処理センター」が設置さ
れ、平成16（2004）年 4 月 1 日、同キャンパス内にある円神館への移転に伴い「関西大学イ
ンフォメーションテクノロジーセンター（通称 ITセンター）」へ名称変更された。コンピュ
ータ・ネットワークシステムの管理運営にあたっては、学長傘下の全学的な組織として、「IT
センター委員会」がその役割を担っている。
　同委員会は、センター所長、副所長＊1、及び法、文、経済、商、社会、政策創造、外国語、
人間健康、総合情報、社会安全、システム理工、環境都市、化学生命の各学部から 1 名、学
長補佐から 1 名、総務局長、学長室長、学術情報事務局長、学術情報事務局次長の合計19名
で構成されている。
　同委員会の目的は、コンピューターシステムと学内ネットワークを整備し、教育・研究の
充実ならびに事務効率を向上させることにある。また、同委員会では、ITセンター業務の自
己点検、評価を行うため、「IT センター自己点検・評価委員会」を設置している。加えて、
所員 5 名が各システムの有効活用のため、技術支援を行っている。
　なお、事務組織として、ネットワークの運用、教育・研究活動の支援、マルチメディアコ
ンテンツ管理などを行うシステム管理課、システムの設計、開発及び運用、保守を行うシス
テム開発課とがある。  
＊1 　副所長は各学部からの委員のうち、 1 名が兼ねる。
＊2 　2010年度は開催せず。
学　　長
ITセンター
システム管理課
課長
課員
システム開発課
課長
課員
ITセンター委員
運営委員会＊2
所員会議
自己点検・評価委員会
所　長
副所長
所　員
次　長
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ＩＴセンター委員会委員
 2011年 4 月 1 日
所　属 資　格 氏　名
所 長（文）教 授 柴　田　　　一
副 所 長 （環境都市） 教授 荒 川 雅 裕
法 学 部 准 教 授 今 野 正 規
文 学 部 准 教 授 小　林　　　剛
経 済 学 部 教 　 授 野 坂 博 南
商 学 部 教 　 授 川 上 智 子
社 会 学 部 教 　 授 与謝野　有　紀
政策創造学部 教 　 授 足 立 幸 男
外 国 語 学 部 准 教 授 水　本　　　篤
人間健康学部 助 　 教 窄　山　　　太
総合情報学部 准 教 授 小 林 孝 史
社会安全学部 助 　 教 河 野 和 宏
システム理工学部 准 教 授 榎 原 博 之
化学生命工学部 教 　 授 矢 木 秀 治
学 長 補 佐（システム） 教授 新 井 泰 彦
総 務 局 局 　 長 五 藤 勝 三
学 長 室 室 　 長 岡 田 弘 行
学術情報事務局 局 　 長 水 野 浩 二
学術情報事務局 次 　 長 得 永 義 則
委員の交代 2011年10月 1 日
所　属 資　格 氏　名
法 学 部 専 任 講 師 水 野 吉 章
経 済 学 部 准 教 授 稲　葉　　　大
商 学 部 准 教 授 北 山 弘 樹
社 会 学 部 教 授 久 本 博 行
政策創造学部 教 授 岡 本 哲 和
ＩＴセンター自己点検・評価委員会
 2011年 4 月 1 日
所　　属 資　格 氏　名
副 所 長 （環境都市） 教授 荒 川 雅 裕
社 会 学 部 教 授 与謝野　有　紀
政策創造学部 教 授 足 立 幸 男
総合情報学部 准 教 授 小 林 孝 史
システム理工学部 准 教 授 榎 原 博 之
文 学 部 教 授 本 村 康 哲
経 済 学 部 教 授 本 西 泰 三
学術情報事務局 局 長 水 野 浩 二
学術情報事務局 次 長 得 永 義 則
システム管理課 課 長 中 芝 義 之
システム開発課 課 長 鎌 田 正 彦
委員の交代 2011年10月 1 日
所　　属 資　格 氏　名
社 会 学 部 教 授 久 本 博 行
政策創造学部 教 授 岡 本 哲 和
商 学 部 准 教 授 馬　場　　　一
委員の退任 2011年10月 1 日
所　　属 資　格 氏　名
経 済 学 部 教 授 本 西 泰 三
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ＩＴセンター所員
 2011年 4 月 1 日
所　属 資　格 氏　名
文 学 部 教 授 本 村 康 哲
経 済 学 部 教 授 本 西 泰 三
商 学 部 准 教 授 馬　場　　　一
社 会 学 部 教 授 間 淵 領 吾
システム理工学部 准 教 授 徳 丸 正 孝
所員の交代 2011年10月 1 日
所　属 資　格 氏　名
外 国 語 学 部 准 教 授 水　本　　　篤
所員の退任 2011年10月 1 日
所　　属 資　格 氏　名
経 済 学 部 教 授 本 西 泰 三
ＩＴセンター次長
 2011年 4 月 1 日
役　職 氏　名
次 長 得 永 義 則
システム管理課
 2011年 4 月 1 日
役　職 氏　名
課 長 中 芝 義 之
6 等 級 専 任 職 夏　田　　　望
専 任 職 員 柿 本 昌 範
専 任 職 員 稲 葉 修 造
専 任 職 員 徳 永 賢 太
専 任 職 員 西 脇 和 彦
専 任 職 員 笹　川　　　剛
専 任 職 員 藤 井 泰 彦
専 任 職 員 三知矢　真　希
専 任 職 員 榊 原 和 弘
専 任 職 員 北 野 秀 樹
専 任 職 員 村 田 直 也
特 任 嘱 託 山 本 良 成
定 時 職 員 筒　井　　　忍
定 時 職 員 藤 井 香 苗
システム開発課
 2011年 4 月 1 日
役　職 氏　名
課 長 鎌 田 正 彦
6 等級専任職 大 西 貞 行
補 佐 内 藤 郁 郎
専 任 職 員 砂 田 吉 史
専 任 職 員 小野田　高　志
専 任 職 員 長 畑 俊 郎
専 任 職 員 渕 上 裕 一
専 任 職 員 温 井 章 文
専 任 職 員 宮 口 岳 士
専 任 職 員 森 田 弘 一
専 任 職 員 久 住 友 人
特 任 嘱 託 多賀谷　勝　敏
定 時 職 員 江　口　真知子
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委員会活動
　IT センターは、各委員会活動を経て運営されている。2011（平成23）年度に開催された
会議と議事は以下のとおりである。
IT センター委員会
2011年 6 月15日（第 1 回）
議　題
1 　平成23年度 IT センター実施事業に
ついて
2 　システム改善提案シートについて
3 　教職員向けリモートデスクトップの
再開について
4 　IT センターの開館時間について
5 　平成23年度 IT センター年報の寄稿
依頼について
6 　平成23年度 IT センター委員会名簿
について
7 　平成24年度 IT センター検討項目に
ついて
8 　ITセンターガイダンスの実施予定に
ついて
9 　ITに係る施策、イベントの業務報告
について
10　平成22年度利用統計について
11　その他
2011年 7 月27日（第 2 回）
議　題
1 　平成24年度予算（案）について
2 　ITに係る施策、イベント等の業務報
告について
3 　その他
2011年 8 月31日（第 3 回）
議　題
1 　平成24年度予算（案）について
2 　「関西大学自己点検・評価委員会 大
学部門委員会」への委員推薦について
3 　その他
2011年10月 5 日（第 4 回）
［Ⅰ］　 審議事項
1 　ITセンター委員会委員の構成について
2 　IT センター所員の推薦について
3 　ITセンター運営委員会の構成について
4 　ITセンター自己点検・評価委員会の
構成について
5 　学術認証フェデレーション（GakuNin）
への参加について
［Ⅱ］　報告事項
1 　ITセンター利用申請の一括登録につ
いて
2 　SPAMメール対策機能の運用変更に
ついて
3 　学期 IT センターガイダンスの実施
について
2011年11月 2 日（第 5 回）
議　題
1 　IT政策専門部会の活動報告について
2 　セキュリティポリシー策定について
3 　その他
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2011年12月 7 日（第 6 回）
議　題
1 　ITに係る施策・イベント等の業務報
告について
2 　セキュリティポリシー策定について
3 　その他
2012年 1 月18日（第 7 回）
議　題
1 　学内ネットワークの運用変更について
2 　汎用ホームページサービス開始につ
いて
3 　旧メールアドレスの運用について
4 　セキュリティポリシー策定について
5 　公衆無線 LAN 導入について
6 　その他
2012年 3 月 7 日（第 8 回）
議　題
1 　平成24年度事前着手承認について
2 　パスワード有効期限廃止について
3 　高度計算サーバ、MARC/SAS のサ
ービス停止について
4 　その他
IT センター運営委員会
（平成23年度は開催せず）
IT センター所員会議
2011年 4 月20日（第 1 回）
議　題
1 　平成22年度教育研究用システム利用
統計について
2 　平成23年度 IT センター実施事業に
ついて
3 　学術認証フェデレーション（学認：
GakuNin）について
4 　ITセンターの開館時間短縮について
5 　その他
2011年 5 月18日（第 2 回）
議　題
1 　無線 LAN 活用ガイダンスの開催に
ついて
2 　ステーションにおけるオンデマンド
印刷環境の構築について
3 　セキュリティポリシーの作成について
4 　提案シートの提出状況について
5 　その他
2011年 6 月29日（第 3 回）
議　題
1 　提案シートの提出状況について
2 　平成24年度 IT センター予算項目に
ついて
3 　理工系学部ギガ化のネットワーク構
成について
4 　セキュリティポリシー策定について
5 　その他
2011年 7 月20日（第 4 回）
　※台風のため中止
議　題
1 　平成24年度 IT センター予算項目に
ついて
2 　提案シートの提出状況について
3 　セキュリティポリシー策定について
4 　その他
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2011年 8 月24日（第 5 回）
議　題
1 　平成24年度 IT センター予算項目に
ついて
2 　提案シートの提出状況について
3 　セキュリティポリシー策定について
4 　その他
2011年 9 月16日（第 6 回）
議　題
1 　セキュリティポリシー策定について
2 　IT センター利用申請（Web）の方
法について
3 　所員会議の構成について
4 　その他
2011年10月19日（第 7 回）
議　題
1 　IT政策専門部会の活動報告について
2 　旧メールアドレスの運用終了につい
て
3 　英語版 IT センターホームページの
構築について
4 　その他
2011年11月16日（第 8 回）
議　題
1 　今期所員会議の成果物について
2 　理工系 3 学部における学生カルテの
テスト運用について
3 　次年度 IT センターサービス運用の
課題について
4 　セキュリティポリシーのセンター委
員会での審議状況について
5 　ガイダンス（無線 LAN）の実施報
告について
6 　車椅子用座席の運用について
7 　ITNavi2012年版の作成について
8 　IT センター Web サイト（英語版）
トップページについて
2011年12月21日（第 9 回）
議　題
1 　理工系学部ギガネットワーク新運用
案について
2 　汎用ホームページサービスについて
3 　公衆無線 LAN について
4 　セキュリティポリシー策定について
5 　その他
2012年 1 月18日（第10回）
議　題
1 　パスワード有効期限の運用変更につ
いて
2 　研究用ログインサーバと個人ホーム
ページサービスの運用変更について
3 　その他
2012年 3 月 7 日（第11回）
議　題
1 　教研ファイルサーバのクラウドサー
ビス利用について
2 　次年度のプロキシ運用について
3 　成績発表のスマートフォン対応につ
いて
4 　その他
IT センター自己点検・評価委員会
2011年 7 月 6 日（第 1 回）
議　題
1 　ITセンター自己点検・評価委員会副
委員長の選出について
2 　自己点検報告書の作成について
3 　その他
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　今年度の活動については、情報通信基盤の整備として、教育・研究用ネットワークの高速
化（第 1 ステップは理工系第 4 学舎）、およびメールウィルスチェックシステムの更新を実
施。利用者が簡単かつ安全にネットワークを利用出来る環境を構築するとともに、運用方針
の大幅な変更を行った。
　e ラーニングの教材開発支援においては、iTunes® U、Podcast、ストリーミングサーバ、
動画配信システム、そして LMS（Learning Management System）である CEAS/Sakai シ
ステム等、それぞれのシステムの利活用を推進するため、教員の協力のもとに種々のコンテ
ンツ制作を積極的に行った。
　システム開発および運用については、学内各部署からの要望や業務内容を検討、協議し、
必要不可欠な案件から開発や改善を実施、業務の効率化を推進した。
　また、ITセンターでは、ICT（Information and Communication Technology）の進歩に
対応すべく、年度毎に事業計画を策定しているが、今後の IT政策として、モバイル端末、特
にスマートフォン等の携帯情報端末の急速な普及に伴い、教育・研究の様々な状況で利用さ
れることを想定し、①システムのクラウド化　②無線 LAN の充実　③ e ラーニングの普及　
④ e ポートフォリオの促進を前提に、今後のサービス向上を図って行くことにしている。
1　教育・研究支援
• センター内オープン PC コーナー 2 設置パソコンを全面リプレースした。
• バリアフリー促進のため、センター内オープン PC コーナー 1 および 3 に、車椅子用デ
スクを 2 机設置した。
• 教員用のホームページ公開などに利用されている研究用 login サーバーに加え、仮想サ
ーバー（VMWare）マシンを別途設け、汎用ホームページサービスを開始した。
• 開設二年目を迎えた高槻ミューズキャンパス（社会安全学部・社会安全研究科）ならび
に堺キャンパス（人間健康学部）における保守を充実させ、サポート体制と運用を確立
させた。
2　ネットワーク整備
• 千里山キャンパス理工系学舎（第 4 学舎）のギガビット化を実施し、より高速な通信イ
ンフラを敷設した。
• グローバル IPアドレスで管理されている千里山キャンパスの教育・研究用ネットワーク
において、接続時の利便性向上のため、理工系学舎の個人研究室を中心にMAC アドレ
ス認証を採用、運用を開始した。
活　動　報　告
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• メールフィルタリングを強化したウィルスチェック・スパム対策システムを更新した。
• 2012年 4 月から開設された留学生別科（南千里国際プラザ）へ 1 G の光回線を敷設し、
MAC アドレス認証対応ネットワークが開通した。
3　マルチメディアコンテンツ
• 大学紹介や模擬講義、外国語の教材など215コンテンツ＊1 が iTunes® U＊2 でリリースされ
た。
• 「ピア・コミュニティ入門」、「プロフェッショナルのまなざし」等の講義をはじめ、「対
談：東日本大震災を考える」等、各シンポジウム、フォーラムの収録、編集を行った。
• 2012年 4 月から開設された留学生別科における e ラーニングコンテンツを Sakai 
SCORM2004規格＊3 に準拠し制作した。
• SNS システムの改修を行い、コミュニティ内の共有スケジュール機能、トピック毎の公
開／非公開の設定機能等を追加した。
4　広報
• 従来までの集合講義型ガイダンスに加え、新たにイベント型ガイダンスを企画。キャン
パス内の屋内外にガイダンスブースを設け、センターサービスの利用案内を行った。
• 千里山キャンパスで実施されている利用者向け講習会の開催会場を広げ、高槻ミューズ
キャンパスならびに堺キャンパスでも実施することとした。
5　開発
• 図書館関係機関システム（学内の資料室、研究所の資料管理システム：平成23年12月稼動）
　構成機器・システムとも老朽化が進み、安定運用の継続が困難となっていたため、現
状の業務に適合するよう新たなパッケージシステム（りいぶる）を導入した。
•MLR（視聴覚教材検索管理）システム（平成23年11月稼動）
　汎用機上の利用者データとの連携を前提に稼動していた旧システムを再開発するとと
もに、サーバーリプレースを実施した。
•統合ポートフォリオシステム（平成23年、パイロットシステムの開発）
　各ポートフォリオシステムの成果物を統合管理することを目的としたシステムで、開
発コストの削減とデータ量の拡張が可能なAzure（アジュール）＊4 環境の活用を想定。第
＊1 　2011年 5 月17日公開時点
＊2 　米国アップル社が提供するコンテンツ配信サービス。著名大学の講義や授業、研究デモ、キャンパ
スツアー等を無料で見ることが出来る。
＊3 　Sharable Content Object Reference Model：e ラーニングにおけるコンテンツ共有化のための標準
規格。
＊4 　Microsoft 社が提供するクラウドサービス向けプラットフォーム。
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1 段階となるパイロットシステムの開発を終えた。
• 東京センター支援システム（平成23年 4 月稼動）
　東京センターが所管する各種講演会、セミナーの実施、カスタマーサービスのための
CRM（Customer Relationship Managemant）システムを、NetSuite が提供するクラ
ウドサービスを利用し構築した。
• 出勤管理システム（電子出勤簿システム：平成23年 9 月稼動）
　非常勤講師、SA・TA 等を対象とする出退勤管理システムを開発した。
• 保護者ポータル（平成23年 5 月稼働）
　学部生父母を対象としたインフォメーションシステム「保護者ポータル」を開発し、
サービス提供を開始した。
6　システム運用
• データ連携システム
　新たに稼動した各システムとのデータ連携対応を実施。また連携時における、データ
の整合性チェック機能を実装し精度を向上させた。
• インフォメーションシステム
　「お知らせ」のカテゴリー化を行う等、ユーザビリティーの向上を図るとともに、構造
の細部を再点検しレスポンス向上に努めた。
• 学事システム
　「スマートフォン版成績発表」を春学期よりサービス開始。文部科学省の指針により必
須業務となった「教職カルテ機能」を実装。その他、研究科新設、学則変更等への対応
を実施。
• 証明書自動発行システム
　研究科新設への対応を実施した。
• 授業支援システム・シラバスシステム
　シラバスにおけるレイアウト変更・項目追加に対応した。
• 学生カルテシステム
　（授業を切り口とした）教員向けサービス機能、指導・相談管理機能の強化を行った。
• 出席管理システム
　ユーザーインターフェースの改良とレスポンス向上を行った。
• 学術情報システム
　システム内の「変換サーバー」を更新し、データ抽出時などにおけるレスポンスを大
幅に改善した。
• 奨学金システム
　日本学生支援機構の提供するWeb システム「スカラーネット」との共存対応を実施。
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また管理帳票系機能の追加等を行った。
• クラブ管理システム
　活動記録について、「学生カルテシステム」との連携機能を実装した。
• 健康管理システム
　各キャンパスの学生健康診断実施時におけるネットワーク機器構成を見直し、会場設
営と健康診断の効率化を図った。
• BI（Business Intelligence）ツール
　新司法試験と設置科目との相関分析（法科大学院）、奨学生の成績推移分析（奨学支援
グループ）などで活用がなされた。
• 初中高教務システム（ミューズキャンパス・北陽キャンパス）
　健診機能、帳票機能の充実を行った。
• 初中高ポートフォリオシステム
　コアシステム（OSL＊5 ）をバージョンアップ。ユーザーインタフェースを中心に各機
能を向上させた。またこれに併せ、授業での活用範囲が大きく拡大された。
• 法人システム（人事システム・財務システム）
　事務組織変更へのシステム対応を実施した。
• その他
　KU e ポートフォリオシステム、キャリア支援システム、SNS システム、図書館シス
テム、初中高図書システム、試薬管理システム、教育後援会システム、校友会システム
等、各システムの機能拡張、改善を行った。
＊5 　オラクル社が提供するポートフォリオシステム：Oracle Student Learning
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センター利用状況
（2011.4.1～2012.3.31）
1　教育・研究システム申請状況
⑴　IT センター利用申請数
ア　研究用 login サーバ利用
学部・研究科
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????
?
?
?
?
??????????
?
?
?
?
?
?
???
?
専 任 教 育 職 員 45 109 53 50 58 24 44 25 46 23 95 57 61 0 － 0 26 11 9 4 740
特任教育職員特別契約教授 2 18 7 2 5 2 2 0 3 0 9 4 8 0 － 0 3 3 2 0 70
客 員 教 授 等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 4 0 0 0 0 4
大 学 院 生 85 400 59 69 100 12 139 － 58 20 － － － 779 52 35 290 99 59 － 2256
そ の 他 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 12 2 0 1 0 23
その他…特任外国語講師、研究員など
イ　電子メール・学外Web 利用
学部・研究科
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????
?
?
?
?
??????????
?
?
?
?
?
?
???
?
専 任 教 育 職 員 46 109 53 50 58 24 44 25 46 23 95 57 61 0 9 0 26 11 0 4 741
特任教育職員特別契約教授 2 18 4 2 5 2 0 0 3 0 9 4 8 0 2 0 3 3 0 0 65
客 員 教 授 等 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 11
大 学 院 生 87 424 59 70 101 13 150 ― 59 20 ― ― ― 782 72 36 302 104 59 ― 2338
学 部 生 3006 4220 3326 3152 3603 1530 534 680 755 561 2136 1301 1357 740 ― ― ― ― ― ― 26901
そ の 他 5 12 8 7 7 3 16 0 2 2 8 4 3 5 2 21 37 2 0 1 145
その他…非常勤講師、研究員など
⑵　高度計算サーバ利用申請数
学部・研究科
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????
?
?
?
?
??????????
?
?
?
?
?
?
???
?
専 任 教 育 職 員 1 12 8 14 13 3 5 0 10 4 26 9 8 － － 0 3 3 0 1 120
特任教育職員特別契約教授 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
客 員 教 授 等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 学 院 生 0 1 0 0 3 0 1 － 0 0 － － － 10 0 0 0 0 0 － 15
学 部 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 － － － － － － 10
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
その他…研究員など
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2　教育・研究システム利用状況
（1）IT センターホームページ利用
ア　月別ページビュー数
イ　時間別ページビュー数
㪇
㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪌㪇㪃㪇㪇㪇
䊕䊷䉳䊎䊠䊷ᢙ 㪉㪋㪋㪃㪉㪋㪍㩷 㪈㪍㪍㪃㪎㪊㪐㩷 㪈㪏㪐㪃㪋㪊㪉㩷 㪈㪎㪋㪃㪈㪌㪊㩷 㪍㪋㪃㪐㪉㪉㩷 㪈㪉㪋㪃㪐㪇㪇㩷 㪈㪎㪋㪃㪉㪌㪎㩷 㪈㪊㪐㪃㪎㪋㪉㩷 㪈㪉㪏㪃㪋㪊㪌㩷 㪈㪋㪉㪃㪉㪋㪐㩷 㪎㪊㪃㪋㪏㪌㩷 㪏㪎㪃㪌㪌㪏㩷
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
̪2011ᐕᐲ䈎䉌䇮ᓥ᧪䈱㓸⸘න૏䈍䉋䈶⛔⸘ᣇᴺ䉕ᄌᦝ䇯
???????
㪇
㪉㪇㪇㪇㪇
㪋㪇㪇㪇㪇
㪍㪇㪇㪇㪇
㪏㪇㪇㪇㪇
㪈㪇㪇㪇㪇㪇
㪈㪉㪇㪇㪇㪇
㪈㪋㪇㪇㪇㪇
㪈㪍㪇㪇㪇㪇
㪈㪏㪇㪇㪇㪇
㪉㪇㪇㪇㪇㪇
㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪈㪇 㪈㪈 㪈㪉 㪈㪊 㪈㪋 㪈㪌 㪈㪍 㪈㪎 㪈㪏 㪈㪐 㪉㪇 㪉㪈 㪉㪉 㪉㪊 㪉㪋
䊕䊷䉳䊎䊠䊷ᢙ
̪2011ᐕᐲ䈎䉌䇮ᓥ᧪䈱㓸⸘න૏䈍䉋䈶⛔⸘ᣇᴺ䉕ᄌ
ᤨ䇭䇭㑆
??????
?
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（2）電子メール（Active!mail）利用
ア　受信回数
イ　送信回数
㪇
㪈㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪌㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪍㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪎㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪏㪇㪇㪃㪇㪇㪇
ㅍ
ା
࿁
ᢙ
ቇ↢ 㪋㪉㪈㪃㪋㪈㪋㩷 㪋㪊㪊㪃㪌㪐㪇㩷 㪋㪐㪐㪃㪊㪌㪎㩷 㪋㪊㪐㪃㪌㪌㪇㩷 㪊㪍㪌㪃㪎㪌㪌㩷 㪊㪌㪏㪃㪎㪏㪏㩷 㪋㪈㪌㪃㪐㪍㪈㩷 㪋㪉㪋㪃㪋㪐㪊㩷 㪎㪈㪉㪃㪐㪏㪈㩷 㪎㪋㪐㪃㪎㪌㪎㩷 㪎㪐㪏㪃㪌㪐㪋㩷 㪎㪇㪎㪃㪌㪍㪇㩷
㒮↢ 㪏㪈㪃㪇㪌㪐㩷 㪏㪈㪃㪊㪈㪌㩷 㪐㪊㪃㪐㪐㪌㩷 㪏㪊㪃㪊㪊㪇㩷 㪎㪇㪃㪐㪎㪎㩷 㪎㪋㪃㪌㪐㪇㩷 㪏㪇㪃㪎㪍㪎㩷 㪎㪐㪃㪈㪈㪍㩷 㪈㪊㪇㪃㪏㪇㪌㩷 㪈㪊㪏㪃㪉㪍㪍㩷 㪈㪌㪋㪃㪉㪊㪎㩷 㪈㪊㪉㪃㪎㪊㪋㩷
ᢎຬ 㪌㪋㪋㪃㪊㪌㪍㩷 㪌㪍㪈㪃㪇㪊㪍㩷 㪌㪇㪌㪃㪊㪏㪏㩷 㪋㪉㪐㪃㪎㪐㪎㩷 㪊㪌㪈㪃㪊㪐㪌㩷 㪊㪎㪐㪃㪈㪏㪐㩷 㪋㪍㪍㪃㪌㪊㪍㩷 㪋㪏㪍㪃㪎㪇㪐㩷 㪋㪎㪋㪃㪇㪐㪏㩷 㪋㪇㪐㪃㪐㪌㪏㩷 㪋㪈㪍㪃㪋㪎㪍㩷 㪋㪊㪐㪃㪇㪌㪏㩷
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
㪇
㪉㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪃㪇㪇㪇
㪍㪇㪃㪇㪇㪇
㪏㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪉㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪋㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪍㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪏㪇㪃㪇㪇㪇
ฃ
ା
࿁
ᢙ
ቇ↢ 㪐㪇㪃㪈㪍㪐㩷 㪐㪉㪃㪏㪉㪍㩷 㪈㪇㪋㪃㪋㪎㪇㩷 㪏㪎㪃㪏㪎㪇㩷 㪍㪊㪃㪐㪈㪏㩷 㪍㪋㪃㪇㪈㪌㩷 㪎㪐㪃㪇㪐㪏㩷 㪏㪈㪃㪌㪌㪋㩷 㪈㪊㪉㪃㪋㪍㪐㩷 㪈㪌㪏㪃㪊㪋㪉㩷 㪈㪎㪎㪃㪊㪎㪋㩷 㪈㪌㪈㪃㪍㪎㪈㩷
㒮↢ 㪉㪉㪃㪌㪌㪇㩷 㪉㪇㪃㪐㪇㪐㩷 㪉㪋㪃㪉㪏㪋㩷 㪉㪊㪃㪇㪉㪋㩷 㪈㪐㪃㪎㪊㪌㩷 㪉㪇㪃㪎㪎㪏㩷 㪉㪉㪃㪌㪊㪍㩷 㪉㪈㪃㪐㪈㪌㩷 㪊㪊㪃㪏㪈㪉㩷 㪊㪏㪃㪌㪋㪏㩷 㪋㪊㪃㪐㪐㪉㩷 㪊㪎㪃㪌㪇㪏㩷
ᢎຬ 㪈㪍㪏㪃㪏㪐㪍㩷 㪈㪍㪊㪃㪍㪐㪌㩷 㪈㪍㪈㪃㪈㪍㪋㩷 㪈㪌㪉㪃㪌㪏㪐㩷 㪈㪉㪊㪃㪏㪌㪉㩷 㪈㪊㪐㪃㪉㪈㪈㩷 㪈㪍㪌㪃㪉㪎㪏㩷 㪈㪍㪌㪃㪌㪌㪊㩷 㪈㪍㪈㪃㪊㪍㪎㩷 㪈㪌㪈㪃㪏㪋㪎㩷 㪈㪋㪐㪃㪏㪏㪈㩷 㪈㪌㪌㪃㪈㪉㪈㩷
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
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（3）インフォメーションシステム トップページ（ポータルシステム）利用
（4）SNS 利用
㪇
㪈㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪌㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪍㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪎㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪏㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪐㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪃㪇㪇㪇㪃㪇㪇㪇
䊨䉫䉟䊮࿁ᢙ 㪐㪍㪈㪃㪉㪇㪊 㪌㪍㪌㪃㪍㪌㪍 㪌㪉㪈㪃㪏㪐㪊 㪍㪎㪋㪃㪎㪐㪍 㪈㪐㪈㪃㪏㪎㪍 㪍㪍㪐㪃㪍㪇㪍 㪌㪍㪐㪃㪍㪌㪍 㪋㪌㪏㪃㪇㪎㪐 㪋㪊㪉㪃㪍㪊㪎 㪌㪉㪍㪃㪐㪊㪏 㪉㪉㪍㪃㪊㪉㪐 㪍㪉㪏㪃㪍㪋㪏
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
㪇
㪈㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪃㪇㪇㪇
㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪍㪇㪃㪇㪇㪇
㪎㪇㪃㪇㪇㪇
㪏㪇㪃㪇㪇㪇
䊕䊷䉳䊎䊠䊷ᢙ 㪎㪏㪃㪉㪏㪌 㪎㪌㪃㪏㪏㪍 㪎㪉㪃㪏㪋㪌 㪎㪌㪃㪉㪌㪐 㪉㪏㪃㪏㪍㪇 㪊㪐㪃㪇㪈㪊 㪍㪏㪃㪉㪊㪍 㪍㪋㪃㪎㪍㪋 㪍㪏㪃㪈㪋㪌 㪋㪈㪃㪌㪏㪎 㪊㪋㪃㪎㪇㪇 㪊㪏㪃㪏㪎㪋
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
???????
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（5）パソコン利用
（6）オンデマンドプリント利用
㪇
㪌㪃㪇㪇㪇
㪈㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪌㪃㪇㪇㪇
㪉㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪌㪃㪇㪇㪇
㪊㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪌㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪌㪃㪇㪇㪇
㪌㪇㪃㪇㪇㪇
╙䋴䉴䊁䊷䉲䊢䊮 㪊㪃㪉㪇㪐 㪉㪃㪋㪍㪎 㪉㪃㪌㪇㪐 㪉㪃㪍㪏㪏 㪉㪐㪌 㪏㪈㪌 㪉㪃㪉㪊㪏 㪉㪃㪇㪐㪇 㪉㪃㪉㪈㪌 㪉㪃㪇㪊㪋 㪍㪏㪋 㪌㪈㪎
╙䋳䉴䊁䊷䉲䊢䊮 㪈㪃㪏㪋㪎 㪈㪃㪏㪉㪋 㪉㪃㪊㪎㪌 㪈㪃㪋㪌㪏 㪉㪋 㪋㪊㪋 㪈㪃㪏㪈㪌 㪈㪃㪌㪌㪈 㪈㪃㪉㪇㪋 㪍㪊㪉 㪉 㪍
╙䋲䉴䊁䊷䉲䊢䊮 㪍㪐㪉 㪏㪇㪐 㪈㪃㪈㪍㪎 㪍㪏㪌 㪉㪐 㪊㪌㪊 㪐㪏㪌 㪏㪐㪌 㪐㪉㪎 㪌㪐㪍 㪎㪌 㪈㪋㪐
╙䋱䉴䊁䊷䉲䊢䊮 㪈㪃㪍㪋㪏 㪈㪃㪎㪈㪍 㪈㪃㪎㪈㪐 㪈㪃㪉㪌㪐 㪉 㪌㪎㪐 㪈㪃㪍㪋㪊 㪈㪃㪋㪎㪉 㪈㪃㪋㪏㪐 㪈㪃㪇㪊㪐 㪌 㪎㪊
䉰䊁䊤䉟䊃䉴䊁䊷䉲䊢䊮䋲 㪈㪃㪌㪇㪎 㪋㪐㪎 㪍㪋㪌 㪉㪃㪉㪎㪍 㪈㪇㪎 㪋㪉㪈 㪍㪋㪇 㪈㪃㪋㪈㪈 㪉㪃㪉㪇㪐 㪉㪃㪋㪎㪎 㪇 㪌㪏
䉰䊁䊤䉟䊃䉴䊁䊷䉲䊢䊮䋱 㪏㪃㪐㪋㪌 㪎㪃㪎㪊㪐 㪐㪃㪋㪉㪌 㪈㪇㪃㪇㪈㪇 㪌㪐㪐 㪊㪃㪏㪈㪇 㪏㪃㪏㪍㪉 㪏㪃㪏㪌㪎 㪏㪃㪇㪊㪈 㪎㪃㪏㪏㪉 㪌㪊㪏 㪌㪌㪈
䉥䊷䊒䊮㪧㪚䉮䊷䊅䊷䋲 㪈㪈㪃㪎㪈㪐 㪐㪃㪎㪍㪐 㪈㪈㪃㪏㪏㪐 㪈㪈㪃㪏㪇㪏 㪈㪃㪍㪍㪇 㪎㪃㪊㪇㪊 㪈㪇㪃㪏㪍㪉 㪐㪃㪊㪍㪐 㪏㪃㪋㪉㪌 㪏㪃㪉㪎㪊 㪊㪃㪌㪍㪎 㪍㪃㪌㪈㪌
䉥䊷䊒䊮㪧㪚䉮䊷䊅䊷䋱䇮䋳 㪈㪍㪃㪐㪐㪇 㪈㪊㪃㪌㪉㪎 㪈㪌㪃㪇㪏㪍 㪈㪊㪃㪏㪍㪌 㪊㪃㪎㪊㪍 㪍㪃㪐㪋㪌 㪈㪉㪃㪏㪊㪈 㪈㪈㪃㪐㪊㪎 㪈㪇㪃㪌㪇㪍 㪈㪈㪃㪈㪋㪐 㪉㪃㪈㪉㪐 㪉㪃㪇㪉㪎
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
㪇
㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪈㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪉㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪊㪌㪇㪃㪇㪇㪇
㪋㪇㪇㪃㪇㪇㪇
䇭
䊝䊉䉪䊨 㪉㪈㪌㪃㪈㪇㪇㩷 㪉㪈㪋㪃㪉㪇㪋㩷 㪉㪊㪇㪃㪊㪏㪏㩷 㪊㪍㪍㪃㪏㪇㪏㩷 㪌㪋㪃㪌㪊㪎㩷 㪈㪇㪍㪃㪋㪋㪎㩷 㪉㪊㪇㪃㪉㪍㪉㩷 㪉㪉㪎㪃㪌㪏㪏㩷 㪉㪉㪈㪃㪇㪏㪍㩷 㪊㪎㪊㪃㪐㪌㪏㩷 㪌㪍㪃㪋㪋㪉㩷 㪎㪈㪃㪐㪊㪍㩷
䊐䊦䉦䊤䊷 㪏㪃㪍㪊㪊㩷 㪐㪃㪍㪍㪐㩷 㪈㪈㪃㪊㪏㪇㩷 㪈㪉㪃㪊㪇㪇㩷 㪊㪃㪇㪊㪍㩷 㪋㪃㪋㪊㪋㩷 㪈㪈㪃㪇㪎㪉㩷 㪈㪈㪃㪍㪌㪋㩷 㪏㪃㪐㪇㪌㩷 㪈㪈㪃㪐㪌㪐㩷 㪌㪃㪈㪉㪉㩷 㪍㪃㪋㪇㪊㩷
㪋᦬ 㪌᦬ 㪍᦬ 㪎᦬ 㪏᦬ 㪐᦬ 㪈㪇᦬ 㪈㪈᦬ 㪈㪉᦬ 㪈᦬ 㪉᦬ 㪊᦬
? ? ?
?
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㪊㪐㪋㪃㪊㪋㪎
㪉㪈㪌㪃㪍㪏㪏
㪈㪈㪊㪃㪉㪌㪎
㪐㪐㪃㪐㪐㪈
㪉㪇㪃㪊㪍㪍
㪈㪏㪃㪊㪇㪈
㪏㪃㪊㪍㪏
㪌㪃㪐㪐㪈
㪋㪃㪎㪈㪐
㪊㪃㪐㪍㪐
㪊㪃㪋㪌㪊
㪊㪃㪇㪎㪐
㪉㪃㪐㪈㪇
㪉㪃㪍㪋㪇
㪉㪃㪋㪏㪏
㪉㪃㪈㪏㪊
㪈㪃㪏㪏㪎
㪈㪃㪎㪐㪍
㪈㪃㪍㪎㪈
㪈㪃㪍㪋㪈
㪈㪃㪍㪇㪎
㪈㪃㪌㪏㪉
㪈㪃㪊㪌㪇
㪈㪃㪉㪌㪉
㪈㪃㪈㪋㪍
㪈㪃㪇㪍㪊
㪈㪃㪇㪊㪎
㪐㪋㪉
㪏㪍㪎
㪍㪏㪊
㪍㪍㪎
㪍㪍㪍
㪌㪍㪈
㪌㪉㪍
㪋㪏㪎
㪋㪈㪋
㪊㪊㪐
㪊㪉㪏
㪉㪏㪊
㪉㪎㪊
㪉㪈㪇
㪈㪌㪎
㪈㪋㪋
㪈㪈㪊
㪈㪇㪎
㪏㪈
㪎㪊
㪍㪍
㪍㪈
㪍㪇
㪌㪐
㪌㪌
㪌㪋
㪋㪍
㪊㪎
㪊㪈
㪈㪉
㪈㪈
㪈㪈
㪈㪇
㪐
㪐
㪏
㪎
㪍
㪌
㪋
㪉
㪈
㪈
㪈 㪈㪇 㪈㪇㪇 㪈㪃㪇㪇㪇 㪈㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪇㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪃㪇㪇㪇㪃㪇㪇㪇
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪮㫆㫉㪻
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪘㪺㫉㫆㪹㪸㫋㩷㪧㫉㫆
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪜㫏㪺㪼㫃
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪧㫆㫎㪼㫉㫇㫆㫀㫅㫋
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪭㫀㫊㫌㪸㫃㩷㪪㫋㫌㪻㫀㫆
㪪㪧㪪㪪
㪞㪸㫌㫊㫊㫀㪸㫅
㪫㪼㫏
㫀㪫㫌㫅㪼㫊
㪘㫌㫋㫆㪻㪼㫊㫂
㪼㪺㫃㫀㫇㫊㪼
㪣㪿㪸㫇㫃㫌㫊
㪤㫆㫑㫀㫃㫃㪸㩷㪝㫀㫉㪼㪽㫆㫏
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪘㪺㪺㪼㫊㫊
㪨㫌㫀㪺㫂㩷㪫㫀㫄㪼
㪞㫀㫄㫇
㪫㪼㫉㪸㩷㪫㪼㫉㫄
㪮㫀㫅㪪㪚㪧
㪤㪢㪜㪻㫀㫋㫆㫉㩷㪽㫆㫉㩷㪮㫀㫅㪻㫆㫎㫊
㪤㪸㫏㫀㫄㪸
㪂㪣㪿㪸㪺㪸
㪦㫇㪼㫅㪦㪽㪽㫀㪺㪼㪅㫆㫉㪾
㪤㪘㪫㪣㪘㪙
㪩㪼㪸㫃㩷㪧㫃㪸㫐㪼㫉
৻ᄥ㇢
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪠㫃㫃㫌㫊㫋㫉㪸㫋㫆㫉
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪧㪿㫆㫋㫆㫊㪿㫆㫇
㪡㪤㪧
㪠㪙㪤䊖䊷䊛䊕䊷䉳䊎䊦䉻䊷
㪘㫄㫆㫊
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪦㫅㪼㫅㫆㫋㪼
㪤㫆㪻㪼㫃㫊㫀㫄
㪪㫋㪸㫉㪪㫌㫀㫋㪼
㪭㪤㫎㪸㫉㪼㩷㪧㫃㪸㫐㪼㫉
㪞㫆㫆㪾㫃㪼㩷㪜㪸㫉㫋㪿
㪝㪝㪝㪫㪧
㪫㪼㫉㪸㪧㪸㪻
㪭㫀㫉㫋㫌㪸㫃㪚㫃㫆㫅㪼㪛㫉㫀㫍㪼
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪧㫌㪹㫃㫀㫊㪿㪼㫉
㪘㫊㫋㪼㪺㪄㪯
㪯㫀㫃㫀㫅㫏㩷㪠㪪㪜㩷㪈㪈㩷㫎㪼㪹㩷㪜㪻㫀㫋㫀㫆㫅
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪧㫀㪺㫋㫌㫉㪼㩷㪤㪸㫅㪸㪾㪼㫉
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪞㫉㫆㫆㫍㪼
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪛㫉㪼㪸㫄㫎㪼㪸㫍㪼㫉
㪾㫅㫌㫇㫃㫆㫋㪋㪅㪉㪅㪌
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪭㫀㫊㫀㫆
㪤㫆㪻㪼㫃㪼㫉
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪙㫉㫀㪻㪾㪼
㪘㪫㪦㪢
㪧㫌㫋㫋㫐
㪝㫀㫃㪼㪱㫀㫃㫃㪸
䉰䉪䊤䉣䊂䉞䉺
㪩
㪠㫅㫂㫊㪺㪸㫇㪼
㪤㫀㪺㫉㫆㫊㫆㪽㫋㩷㪦㪽㪽㫀㪺㪼㩷㪠㫅㪽㫆㫇㪸㫋㪿
㪡㫎㪶㪺㪸㪻
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪝㫃㪸㫊㪿㪧㫉㫆㪽㪼㫊㫊㫀㫆㫅㪸㫃
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪝㫀㫉㪼㫎㫆㫉㫂㫊
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪠㫅㪛㪼㫊㫀㪾㫅
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪝㫃㪸㫊㪿㪚㪸㫋㪸㫃㫐㫊㫋
㪞㫀㫍㪼㪮㫀㫅㪉
㪤㫀㫅㪞㪮
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪮㫀㪻㪾㪼㫋㩷㪙㫉㫆㫎㫊㪼㫉
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪛㪼㫍㫀㪺㪼㪚㪼㫅㫋㫉㪸㫃
㪘㫉㪺
㪫㪪㪧㩷㪌㪅㪇
㪘㪻㫆㪹㪼㩷㪛㪼㫊㫀㪾㫅㪧㫉㪼㫄㫀㫌㫄㩷㪚㪪㩷㪤㪼㪻㫀㪸㪜㫅㪺㫆㪻㪼㫉
㪚㫐㪾㫎㫀㫅㩷㫍㪼㫉㪈㪅㪎
㪾㪽㫆㫉㫋㫉㪸㫅㪄㫎㫀㫅㪻㫆㫎㫊
㪨㫌㪸㫉㫋㫌㫊㩷㸈㩷㪮㪼㪹㩷㪜㪻㫀㫋㫀㫆㫅㩷㪭㪐㪅㪇
೑↪࿁ᢙ
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講　習　会
?
講習名 コース名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
?
1?
学生向け
パソコン
活用講習会
タイピングマスター 5/9㈪ 13：00～14：30
サテライト
ステーション 2
13 ─ ─ 13
Word2007初級 5/9㈪ 14：40～16：10 19 ─ ─ 19
Excel2007初級 5/10㈫ 10：40～12：10 25 ─ ─ 25
PowerPoint2007初級 5/10㈫ 14：40～16：10 18 ─ ─ 18
Word2007実用ヒント 5/11㈬ 14：40～16：10 22 ─ ─ 22
Excel2007実用ヒント 5/12㈭ 14：40～16：10 11 ─ ─ 11
Web サイト作成Ⅰ 5/13㈮ 10：40～12：10 10 ─ ─ 10
Web サイト作成Ⅱ 5/13㈮ 14：40～16：10 6 ─ ─ 6
PowerPoint2007初級 5/16㈪ 10：40～12：10 19 ─ ─ 19
PowerPoint2007
実用ヒント 5/16㈪
14：40～
16：10 20 ─ ─ 20
Word2007長文作成 5/17㈫ 14：40～16：10 23 ─ ─ 23
PowerPoint2007初級 5/19㈭ 10：40～12：10 15 ─ ─ 15
Excel2007初級 5/19㈭ 14：40～16：10 23 ─ ─ 23
Word2007長文作成 5/20㈮ 10：40～12：10 18 ─ ─ 18
Excel2007関数活用 5/20㈮ 14：40～16：10 13 ─ ─ 13
Excel2007実用ヒント 5/23㈪ 10：40～12：10 24 ─ ─ 24
Word2007実用ヒント 5/23㈪ 14：40～16：10 14 ─ ─ 14
　IT センターでは、主に、学部生、院生、教育職員、事務職員を対象に、各種講習会を開催
している。2011（平成23）年 4 月～2012（平成24）年 3 月の開講実績は次のとおりである。
1　パソコン活用講習会
（1）開催スケジュール
－ 104 －
?
講習名 コース名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
?
1?
学生向け
パソコン
活用講習会
Web サイト作成Ⅰ 5/24㈫ 10：40～12：10
サテライト
ステーション 2
23 ─ ─ 23
Excel2007実用ヒント 5/24㈫ 14：40～16：10 13 ─ ─ 13
PowerPoint2007
実用ヒント 5/25㈬
13：00～
14：30 15 ─ ─ 15
Word2007初級 5/26㈭ 10：40～12：10 11 ─ ─ 11
Word2007長文作成 5/26㈭ 14：40～16：10 20 ─ ─ 20
タイピングマスター 5/27㈮ 10：40～12：10 13 ─ ─ 13
Excel2007関数活用 5/30㈪ 10：40～12：10 12 ─ ─ 12
Excel2007初級 5/30㈪ 14：40～16：10 3 ─ ─ 3
Web サイト作成Ⅱ 5/31㈫ 10：40～12：10 7 ─ ─ 7
Word2007初級 5/31㈫ 14：40～16：10 5 ─ ─ 5
Word2007実用ヒント 6/1㈬ 10：40～12：10 12 ─ ─ 12
Word2007長文作成 6/1㈬ 14：40～16：10 16 ─ ─ 16
PowerPoint2007
実用ヒント 6/2㈭
13：00～
14：30 13 ─ ─ 13
PowerPoint2007初級 6/7㈫ 10：40～12：10
堺キャンパス
PC-A教室
2 ─ ─ 2
Word2007初級 6/7㈫ 14：40～16：10 1 ─ ─ 1
Excel2007初級 6/8㈬ 14：40～16：10 3 ─ ─ 3
?
2?
教育職員向け
パソコン
活用講習会
Word2007初級 8/5㈮ 10：00～12：00
高槻ミューズ
キャンパス
IT 2 教室
─ 2 2 4
Excel2007初級 8/5㈮ 14：00～16：00 ─ 3 2 5
Word2007実用ヒント 8/8㈪ 10：00～12：00 ─ 4 2 6
Word2007長文作成 8/8㈪ 14：00～16：00 ─ 4 2 6
PowerPoint2007初級 8/9㈫ 10：00～12：00 ─ 3 2 5
PowerPoint2007で
ポスター作成 8/9㈫
14：00～
16：00 ─ 3 3 6
?
3?
教育職員向け
パソコン
活用講習会
Excel2007初級 9/1㈭ 10：00～12：00
サテライト
ステーション 1 ─ 26 5 31
－ 105 －
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講習名 コース名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
?
3?
教育職員向け
パソコン
活用講習会
Word2007初級 9/1㈭ 14：00～16：00
サテライト
ステーション 1
─ 20 5 25
Excel2007実用ヒント 9/2㈮ 10：00～12：00 ─ 34 4 38
Word2007実用ヒント 9/2㈮ 14：00～16：00 ─ 19 5 24
PowerPoint2007初級 9/5㈪ 10：00～12：00 ─ 16 8 24
PowerPoint2007で
ポスター作成 9/5㈪
14：00～
16：00 ─ 20 3 23
PowerPoint2007
実用ヒント 9/6㈫
10：00～
12：00 ─ 17 8 25
Web サイト作成Ⅰ 9/8㈭ 10：00～12：00 ─ 13 2 15
Web サイト作成Ⅱ 9/8㈭ 14：00～16：00 ─ 12 3 15
Excel2007データ活用 9/9㈮ 10：00～12：00 ─ 30 5 35
Word2007長文作成 9/9㈮ 14：00～16：00 ─ 22 5 27
?
4?
学生向け
パソコン
活用講習会
タイピングマスター 10/11㈫
10：40～
12：10
サテライト
ステーション 2
17 0 ─ 17
Word2007初級 10/11㈫
14：40～
16：10 20 0 ─ 20
PowerPoint2007初級 10/12㈬
10：40～
12：10 24 0 ─ 24
PowerPoint2007
実用ヒント
10/12
㈬
14：40～
16：10 30 0 ─ 30
Word2007実用ヒント 10/13㈭
13：00～
14：30 17 0 ─ 17
Excel2007初級 10/14㈮
10：40～
12：10 29 1 ─ 30
Excel2007実用ヒント 10/14㈮
14：40～
16：10 16 1 ─ 17
Excel2007実用ヒント 10/17㈪
10：40～
12：10 19 2 ─ 21
Word2007長文作成 10/17㈪
14：40～
16：10 15 0 ─ 15
PowerPoint2007で
ポスター作成
10/18
㈫
13：00～
14：30 13 0 ─ 13
Word2007初級 10/20㈭
10：40～
12：10 11 1 ─ 12
Excel2007集計・分析 10/20㈭
14：40～
16：10 27 2 ─ 29
Word2007長文作成 10/21㈮
10：40～
12：10 8 1 ─ 9
－ 106 －
?
講習名 コース名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
?
4?
学生向け
パソコン
活用講習会
Word2007実用ヒント 10/21㈮
14：40～
16：10
サテライト
ステーション 2
11 1 － 12
タイピングマスター 10/24㈪
13：00～
14：30 12 0 － 12
PowerPoint2007初級 10/24㈪
14：40～
16：10 21 0 － 21
Word2007長文作成 10/25㈫
10：40～
12：10 14 0 － 14
Excel2007初級 10/25㈫
14：40～
16：10 22 1 － 23
Word2007実用ヒント 10/26㈬
10：40～
12：10 13 2 － 15
PowerPoint2007で
ポスター作成
10/26
㈬
14：40～
16：10 16 2 － 18
Excel2007実用ヒント 10/27㈭
10：40～
12：10 20 0 － 20
PowerPoint2007
実用ヒント
10/27
㈭
14：40～
16：10 15 0 － 15
Excel2007集計・分析 10/28㈮
10：40～
12：10 25 2 － 27
PowerPoint2007で
ポスター作成
10/31
㈪
10：40～
12：10 13 0 － 13
PowerPoint2007
実用ヒント
10/31
㈪
14：40～
16：10 12 0 － 12
?
5?
学生向け
パソコン
活用講習会
タイピングマスター 2/13㈪ 10：00～12：00
サテライト
ステーション 1
20 0 － 20
Excel2007初級 2/13㈪ 14：00～16：00 36 0 － 36
Excel2007実用ヒント 2/14㈫ 10：00～12：00 34 0 － 34
Excel2007集計・分析 2/14㈫ 14：00～16：00 37 0 － 37
PowerPoint2007初級 2/15㈬ 10：00～12：00 31 1 － 32
PowerPoint2007
実用ヒント 2/15㈬
14：00～
16：00 32 0 － 32
PowerPoint2007で
ポスター作成 2/16㈭
10：00～
12：00 37 1 － 38
Word2007初級 2/16㈭ 14：00～16：00 25 0 － 25
Word2007実用ヒント 2/17㈮ 10：00～12：00 34 0 － 34
Word2007長文作成 2/17㈮ 14：00～16：00 33 0 － 33
PowerPoint2007初級 2/20㈪ 10：00～12：00 21 1 － 22
－ 107 －
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講習名 コース名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
学生向け
パソコン
活用講習会
PowerPoint2007
実用ヒント 2/20㈪
14：00～
16：00
サテライト
ステーション 1
20 1 － 21
Excel2007初級 2/21㈫ 10：00～12：00 14 1 － 15
Word2007初級 2/21㈫ 14：00～16：00 5 0 － 5
Excel2007実用ヒント 2/22㈬ 10：00～12：00 17 0 － 17
Word2007実用ヒント 2/22㈬ 14：00～16：00 20 0 － 20
Excel2007初級 2/23㈭ 10：00～12：00 9 0 － 9
Excel2007実用ヒント 2/23㈭ 14：00～16：00 16 0 － 16
Word2007長文作成 2/24㈮ 10：00～12：00 12 0 － 12
Excel2007集計・分析 2/24㈮ 14：00～16：00 26 1 － 27
?
6?
教育職員向け
パソコン
活用講習会
Excel2007初級 3/6㈫ 10：00～12：00
サテライト
ステーション 1
－ 2 3 5
Excel2007データ活用 3/6㈫ 14：00～16：00 － 3 3 6
Word2007初級 3/7㈬ 10：00～12：00 － 2 4 6
Word2007長文作成 3/7㈬ 14：00～16：00 － 1 3 4
PowerPoint2007初級 3/8㈭ 10：00～12：00 － 0 6 6
Excel2007集計・分析 3/8㈭ 14：00～16：00 － 0 4 4
Word2007実用ヒント 3/9㈮ 10：00～12：00 － 1 1 2
Excel2007実用ヒント 3/9㈮ 14：00～16：00 － 0 1 1
 合計：1751（学生：1381／職員：279／教員：91）
－ 108 －
（2）コース別受講者数
2　Adobe(CreativeSuite) 講習会
回 講習名 月／日（曜日） 時間帯 開催場所
参加者数
学生 職員 教員 合計
第 1回 Adobe（CreativeSuite）講習会
8/5㈮ 17：00～20：00
IT センター
デジタルメディ
アコーナー
1 2 0 3
8/8㈪ 17：00～20：00 2 3 0 5
8/9㈫ 17：00～20：00 4 1 0 5
8/10㈬ 17：00～20：00 4 0 0 4
第 2 回 Adobe（CreativeSuite）講習会
11/5㈯ 9 ：30～12：30 IT センター
オープン PC
コーナー 2
9 3 1 13
11/5㈯ 14：00～17：00 9 3 0 12
 合計：42（学生：29／院生：12／教員：1）
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